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Las políticas son el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones 
generales para la protección del medio ambiente de una sociedad particular. 
Esas políticas se ponen en marcha mediante una amplia variedad de 
instrumentos y planes.  
Distinguir entre políticas, instrumentos y planes es necesario para efectos 
analíticos y descriptivos pero estas tres dimensiones se encuentran con 
frecuencia fundidas en la práctica y diferenciarlas no resulta una tarea fácil.  
Quienes actúan en pro de la protección ambiental pueden responder en formas 
muy variadas a los problemas que perciben: el establecimiento de nuevas 
regulaciones, la formulación y puesta en marcha de un plan detallado, la 
expedición de un permiso, o la creación de un fondo para promover la 
descontaminación o preservar de la biodiversidad. Las respuestas mismas 
pueden venir de fuentes muy diferentes: algunas son diseñadas por los 
cuerpos legislativos; otras por las agencias ambientales principales a nivel 
nacional, regional o local, o por organizaciones de la sociedad civil.  
Pueden estar dirigidas a prever o mitigar los daños ambientales, a conservar o 
restaurar un determinado ecosistema, o a remediar un viejo problema. 
Algunas respuestas pueden tener como fin lidiar directamente con el medio 
ambiente en el sentido estricto de la palabra (agua, bosques, aire, suelo), 
mientras que otras buscan ofrecer una solución más integrada a partir de un 
fino tratamiento transectorial. Tan diversos orígenes y formas de afrontar los 
problemas ambientales lleva a sus actores a utilizar diversas denominaciones, 
muchas veces en forma indistinta, para referirse a su acción, o a una parte de 
ella: políticas, planes de desarrollo, estrategias, planes de acción, programas y 
proyectos. Y detrás de estas denominaciones encontramos lo que aquí se ha 
definido como políticas, instrumentos y planes1. 
Por medio de un plan de gestión ambiental empresarial, las organizaciones 
buscan implementar y establecer acciones encaminadas a la prevención, 
                                                     
1
 http://www.manuelrodriguezbecerra.org/bajar/gestion/capitulo7.pdf [las políticas ambientales] 
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mitigación y compensación de impactos ambientales negativos que se den al 
interior de las empresas, propender por el óptimo manejo integral del ambiente 
y contribuir con parte de la responsabilidad social ambiental propuesta en la 
misión institucional de las organizaciones. 
“La protección del medio ambiente es uno de los retos más importantes al que 
la humanidad ha comenzado a hacer frente, debiendo existir un firme 
compromiso de la sociedad encaminado a la protección de este, por lo que se 
hace necesaria la gestión ambiental dentro de todas las organizaciones. La 
protección y proyección al medio ambiente es una exigencia que adquiere 
mayor relevancia para la supervivencia de las empresas2.  
Por lo tanto, frente a los retos de las competencias del siglo XXI, más que 
directrices, las organizaciones adoptan principios de sostenibilidad ambiental 
los cuales involucran factores económicos, sociales y ambientales, que se ven 
reflejados en el compromiso empresarial y social de las comunidades. 
El Supermercado Mercamás, voluntariamente acepta los lineamientos para la 
formulación del plan de gestión ambiental, con el fin de demostrar que 
cualquier empresa sea grande, mediana, o pequeña voluntariamente puede 
adoptar los sistemas o planes de gestión ambiental según su necesidad y 
compromiso, para así propender por el óptimo bienestar y cuidado del medio 





Los efectos negativos del desarrollo económico sobre el medio ambiente 
vienen teniéndose en cuenta desde hace años, sin embargo, no ha sido hasta 
la década de los ochenta, cuando nuestras sociedades y sus gobiernos, han 
empezado a reaccionar, con la incorporación de unas medidas tendentes a un 
entendimiento equilibrado entre el medio ambiente y los procesos derivados de 
la actuación humana, integrando el factor medioambiental dentro de un 
                                                     
2
 La gestión ambiental desde una perspectiva general. 
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Sistema de Gestión Empresarial, y considerándolo como un aspecto de 
importancia decisiva y una auténtica ventaja competitiva frente a sus iguales. 
La identificación de los aspectos medioambientales y la evaluación de los 
efectos asociados a una actividad empresarial o industrial, es fundamental para 
conocer el impacto medioambiental que generan las actividades, productos o 
servicios, y poder establecer unos objetivos y metas medioambientales. 
Los Aspectos Medioambientales son los elementos o características de una 
actividad, producto o servicio susceptibles de interactuar con el medio 
ambiente. Por otra parte, el Impacto Medioambiental es la transformación o 
cambio que se produce en el medio a causa de un aspecto medioambiental3. 
El compromiso ambiental que tienen las empresas en el territorio nacional y a 
nivel mundial, originan la necesidad de tomar medidas en cuanto a los 
impactos ambientales ocasionados por las actividades económicas de estas. 
En la mayoría de empresas, la política ambiental es adoptada por mecanismos 
de presión y competitividad, para poder comercializar los productos a escalas 
locales, regionales, nacionales e internacionales, pero muy pocos son los 
casos, donde el empresario cuenta con un pensamiento ambiental propio, el 
cual promueva la mejora de  sus actividades industriales sin importar el precio 
que este convenga. 
Los supermercados han venido evolucionando de la tradicional venta de 
alimentos, productos de aseo y cosméticos, a la venta de misceláneos, 
electrodomésticos y prácticamente todo lo de consumo hogareño y/o consumo 
masivo. Es más, ya no puede considerárseles como clásicos distribuidores 
minoristas. 
Es tal el número de referencias que manejan y los sistemas de 
comercialización que han venido implementando, que hoy por hoy  
incursionaron en el campo de la distribución, inclusive algunos con vendedores 
en el campo, atendiendo tiendas, graneros y misceláneas y otros llevando los 
alimentos a domicilio hasta el hogar del comprador y participando en las ventas 
virtuales. 
                                                     
3 “LA GESTION AMBIENTAL EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA”, Victoria Rubio Calduch 
Departamento de Industria y Medio Ambiente Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón 
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Pero a la hora de ser más competitivos, se han diseñado estrategias de todo 
tipo, en nuestro caso estrategias de tipo ambientales. 
El Supermercado Mercamás comprometido con el desarrollo de ciudad y de 
región, al ser una organización dedicada a la comercialización de productos 
propone la formulación del plan de gestión ambiental, con la finalidad de estar 
actualizado en la normatividad ambiental vigente, y así estudiar alternativas 
para la futura creación del departamento de gestión ambiental de la empresa. 
Las Buenas Prácticas de Gestión Empresarial (BGE) comprenden una serie de 
medidas cuyo objetivo es evitar la pérdida de materia prima, reducir la cantidad 
de residuos, ahorrar energía y mejorar los procesos productivos y la 
organización de la producción. La aplicación de medidas es relativamente 
simple y rápida y, en general, económica. Por eso, este método es 
particularmente apropiado para las micro, pequeñas y medianas empresas.  
La empresa en las secciones de FRUVER y Carnes, utiliza el manual de 
buenas prácticas de manufactura, el cual comprende una serie de medidas 
prácticas, de fácil aplicación, que un empresario puede realizar para aumentar 
la productividad, bajar los costos, reducir el impacto ambiental de la 
producción, mejorar el proceso productivo, así como elevar la seguridad en el 
trabajo. Por lo tanto, se trata de un instrumento para la gestión de costos, la 
gestión ambiental y para iniciar cambios organizativos. Solamente prestando 
adecuada atención a estos tres elementos se logra una triple ganancia 
(económica, ambiental y organizativa) y se establecen en la empresa las bases 
modestas para un continuo y exitoso proceso de mejoramiento continuo. 
Además, la introducción de Buenas Prácticas lleva a la disminución de la 
contaminación ambiental proveniente de la compañía. De esa manera puede 
mejorar la imagen de la empresa y sus productos ante clientes, proveedores, 
vecinos y autoridades. En este aspecto, los micros, pequeñas y medianas 
empresas pueden lograr mucho y obtener ahorros considerables, con un 
esfuerzo modesto en términos de costos, tiempo y administración. 
La empresa a través del decreto 1500 de 2007 adopta el concepto de buenas 
practicas de manufactura que son los principios básicos y prácticas generales 
de higiene en la manipulación, procesamiento, preparación, elaboración, 
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envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para el 
consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen 
en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a 
la producción4, esto sin importar el costo de operación que conlleve la 
implementación de nuevas alternativas en el proceso de comercialización de 
granos y abarrotes. 
El Supermercado Mercamás dentro de su esquema misional muestra el 
compromiso con la comunidad y el ambiente, de este modo manifiesta a sus 
clientes una postura organizacional y comprometida con el mejoramiento 
económico, social y ambiental de sus  asociados y beneficiarios. 
El Supermercado Mercamás dentro de las 900 empresas más destacadas de 
Colombia ocupo para el año 2010 el puesto número 6135,  este nivel y/o 
escalafón refleja el compromiso empresarial que ha tenido en 20 años y como 
asimila el cambio y las adaptaciones que han tenido como  organización en el 
sistema económico del país. 
 
1.1.2 Formulación del problema 
 
Por medio del presente trabajo, se pretende formular el plan de gestión 
ambiental del supermercado Mercamás, con el cual se busca proponer 
estrategias de mejoramiento continuo al interior de este, facilitar y apoyar los 
procesos de carácter ambiental que se generen en la organización asociados a 
la actividad económica de la empresa. 
 
¿Cómo implementar la Gestión ambiental empresarial en los supermercados y 






                                                     
4
 Buenas prácticas de manufacturas según decreto 1500 de 2007. 
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1.1.3.1 Objetivo general 
 
Formular el plan de gestión ambiental empresarial del Supermercado 
Mercamás, ubicado en Dosquebradas, Risaralda. 
 
 
1.1.3.2 Objetivos específicos 
 
 Diagnosticar la situación actual del Supermercado Mercamás respecto a 
la gestión ambiental empresarial. 
 
 Formular una política ambiental la cual contribuya al óptimo desempeño 
de la gestión empresarial. 
 
 Estructurar programas de gestión ambiental para dinamizar la política 

















2. MARCO REFERENCIA 
 
2.1 Marco teórico 
 
Al momento de hablar de un  plan de gestión ambiental empresarial, se 
entiende que lo conforman tres conceptos vitales. 
 La gestión como herramienta administrativa, el ambiente como el entorno en el 
cual se desarrollan las actividades económicas del ente empresarial, la 
sociedad la cual es la favorecida o involucrada con la toma de decisiones  
asociados a las acciones de la organización. 
La gestión empresarial es el proceso de planificar, organizar, ejecutar y evaluar 
una empresa, lo que se traduce como una necesidad para la supervivencia y la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas a mediano y largo plazo. 
La gestión funciona a través de las personas y equipos de trabajo para lograr 
resultados positivos en la compañía. 
El pensador, Fayol identificó cinco reglas o deberes de la administración: 
•Planeación: diseñar un plan de acción para el mañana.  
•Organización: brindar y movilizar recursos para la puesta en marcha del plan.  
•Dirección: dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el propósito de 
lograr el mejor trabajo para alcanzar lo planificado.  
•coordinación: integración de los esfuerzos y aseguramiento de que se 
comparta la información y se resuelvan los problemas.  
•control: garantizar que las cosas ocurran de acuerdo con lo planificado y 
ejecución de las acciones correctivas necesarias de las desviaciones 
encontradas. 
Por consiguiente, según, (Cánovas Riveron, Loredo Carballo, & Martin Pérez, 
2011), la estructura que debe tener una organización para lograr la eficiencia. 
Se parte de un todo organizacional y de su estructura para garantizar la 
eficiencia de todas las partes involucradas, sean ellas órganos o personas. 
Fayol partió de un enfoque sintético, global y universal de la empresa, lo cual 
inició la concepción anatómica y estructural de la organización. Existe una 
proporcionalidad de la función administrativa, que se reparte en todos los 
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niveles de la empresa. Se basa en el presupuesto de que la sociedad tiene una 
existencia real y concreta, y un carácter sistémico orientado a producir un 
estado de cosas ordenado y regulado6.  
El surgimiento de la teoría burocracia administrativa, a partir del año de 1940, 
donde su pensador Max Weber, desgloso lo siguiente; la necesidad de 
organización de las empresas, cuyo tamaño y complejidad operativa 
aumentaban paulatinamente. Se requiere un modelo de organización racional, 
que abarcase las muchas variables involucradas y el comportamiento de los 
participantes, aplicable no solo a las fábricas, sino a todas las áreas y formas 
de actividades de las empresas, (da Silva, 2002) 
“Se entiende por medioambiente o medio ambiente al entorno que afecta y 
condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la 
sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales 
y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en 
la vida del hombre y en las generaciones venideras.  
Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que 
también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre 
ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 
Como sustantivo, la palabra «medio» procede del latín medium (forma neutra); 
como adjetivo, del latín medius (forma masculina). La palabra «ambiente» 
procede del latín ambiens, -ambientis, y ésta de ambere, “rodear”, “estar a 
ambos lados”.  
La expresión «medio ambiente» es parcialmente redundante porque los dos 
sustantivos tienen una acepción coincidente, que es precisamente la que tienen 
cuando van juntos, 
Para la Teoría general de sistemas, un ambiente es un complejo de factores 
externos que actúan sobre un sistema y determinan su curso y su forma de 
existencia. Un ambiente podría considerarse como un súper conjunto, en el 
cual el sistema dado es un subconjunto. Un ambiente puede tener uno o más 
parámetros, físicos o de otra naturaleza.  
                                                     
6
 http://www.uac.edu.co/images/stories/publicaciones/revistas_cientificas/escenarios/volumen-9-no-
1/art04.pdf, (La gestión empresarial, un enfoque del siglo XX, desde las teorías administrativas científica, 
funcional, burocrática y de relaciones humanas) 
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El ambiente esta constituido por una serie de factores que se pueden enunciar 
así:  
•Factores físicos (geografía física, geología,  clima, contaminación) 
•Factores biológicos (población humana, flora, fauna, agua)  
•Factores socioeconómicos (ocupación laboral. urbanización. desastres)”7. 
Sociedad es un término complejo, susceptible de referirse a realidades distintas 
y capaces de recibir enfoques contrapuestos. Su radical polisemia significativa 
ha motivado gran variedad de definiciones. Estas dependen del punto de vista 
adoptado o de los elementos que incluyan. En general se designa como 
sociedad todo tipo de asociación o grupo formado por seres vivientes, a los que 
unen ciertas semejanzas o coincidencias en su constitución o en sus 
actividades. Así, según la diversidad de su objeto, puede referirse a hombres, 
animales o plantas; por la diversidad de actividad puede ser sociedad natural, 
laboral o mercantil.  
Aquí nos referimos a la sociedad humana en general. Pero también en este 
sentido resulta un concepto ambiguo por la amplísima variedad de  formas 
sociales que el hombre ha creado en el espacio y en el tiempo, y por la 
compleja evolución o diversificación de las mismas. La perspectiva adoptada, 
además de estar condicionada por la historia y el medio, se altera también 
según se dirija la atención hacia las personas, hacia las instituciones, la cultura 
u otros aspectos.  
Esa ambigüedad alimenta la imprecisión que el término sufre en el uso 
cotidiano y se refleja con mayor gravedad en los equívocos y contrastes que 
vuelven irreconciliables muchas de las definiciones presentadas por los 
tratados de sociología. Intentaremos aquí captar un punto de convergencia 
para tantas líneas y, superando la mera descripción funcional y empírica, 
elaborar una noción esencial y permanente,  
Etimológicamente, sociedad viene del término latino «socius», derivado de una 
raíz indoeuropea que significa «seguir» o «acompañar». Socio es entonces el 






cercano o asociado en algo común, sobre todo el que está al lado en la 
vecindad, en el trabajo o en la batalla. Socio se contrapone  
a «hostis», que es el extranjero, el alejado, que por  estar más allá de la puerta 
(«ostium») es visto como opuesto o incluso peligroso. Sociedad sería  entonces 
la agregación o conjunto de socios, de colegas, de colaboradores.  
La consideración etimológica ya sugiere el contenido profundo de la definición 
real de sociedad. Definición que puede ser elaborada desde  distintas 
perspectivas, pero siempre con unos elementos comunes y constantes. 
Tomando estos elementos podemos confeccionar una definición de sociedad lo 
más completa y rigurosa:  
Sociedad sería “la unión intencional, estable y estructurada, de seres humanos 
que buscan activa y conscientemente la consecución de un bien común”8. 
 
2.1.2 Marco conceptual 
 
Las organizaciones deben establecer un sistema de gestión ambiental que les 
permita estar en conformidad con todas las disposiciones vigentes en 
normativas ambientales. Esta gestión puede definirse como aquellos aspectos 
de la gestión global de una organización, incluyendo la planificación, la que 
debe desarrollar, implantar, alcanzar y mantener una política y objetivos 
ambientales”.  
La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o 
prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un 
desarrollo sostenible, entendido éste “como aquel que le permite al hombre el 
desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, 
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio” 
El ser humano ha sido capaz de modificar el medio ambiente con sus 
actividades. Al ir creciendo la población, mejorando y aumentando la 
tecnología, aparecieron problemas más significativos y generalizados.9 




 La gestión ambiental en el mundo. 
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El desarrollo que requieren hoy los países subdesarrollados está asociado a la 
concepción de sostenibilidad. Las empresas, por su responsabilidad en la 
problemática ambiental, deben lograr un desempeño que revierta la situación 
de conflicto entre medio ambiente y desarrollo económico-social.  
El modelo y principio que adopte la empresa para administrar el reto ambiental 
es crucial, de él dependen los resultados que se alcancen en la mitigación y 
eliminación de los impactos ambientales. 
Las empresas juegan un papel esencial en tales exigencias, ya no se 
trata solo de producir bienes y servicios en cantidad y calidad necesaria, 
generar empleos y ganancias. La prioridad debe mantenerse en tales aspectos, 
pero contextualizándolos en un entorno que requiere de protección y cuidado. 
En ello nos va la vida como especie. 
La gestión ambiental dentro de las organizaciones ha sido un lento aprender- 
haciendo, que adquirió una dinámica distinta a partir de la Cumbre de la Tierra. 
En términos de gestión ambiental, esta debe abarcar todos los elementos de la 
organización, ello significará establecer un sistema integrado que considere 
la atención al medio ambiente como un factor de competitividad. Esta debe 
formar parte indisoluble del sistema de gestión general de cualquier entidad, la 
cual, apoyada en un modelo de mejora continua, guiará a la entidad hacia el 
cumplimiento o mantenimiento de su política ambiental. 
“La gestión se refiere al hecho de efectuar determinadas actividades 
conducentes al logro de los objetivos funcionales de la organización. En la 
empresa coexisten objetivos individuales, de grupo y empresariales, formando 
parte de estos últimos los objetivos medioambientales. Una actividad tiene 
eficacia, cuando logra el objetivo marcado, y presenta eficiencia cuando 
obtiene determinados resultados empleando los recursos apropiados. Así, si 
una actividad logra que los efluentes no superen los estándares 
medioambientales establecidos, ha sido eficaz, pero si para conseguirlo se han 
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consumido materias primas no renovables, existiendo otras alternativas, y 
además los costes de producción han sido excesivos, no ha sido eficiente”. 10 
La gestión del medio ambiente comprende, en cambio, la estructura 
organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos para determinar y llevar a cabo la política medio 
ambiental de la empresa. Estas actividades son propias de la dirección de la 
empresa, sea esta de carácter productivo y vocación de rentabilidad 
económica, o simplemente de carácter conservador de los elementos de los 




2.1.3 Marco situacional. 
 
Historia y descripción: 
 
El Supermercado Mercamás está ubicado en el centro comercial plaza del sol, 
sector comercial balalaika, sobre la avenida Simón Bolívar del municipio de 
Dosquebradas, el cual se encuentra debidamente constituido bajo la razón 
social de “Comercializadora La Bonanza Ltda.”, este se inauguró el 28 de 
febrero del año de 1990. 
En la actualidad es una de las empresas más sólidas del municipio industrial la 
cual tiene más de 256 empleados de nómina y un promedio de 160 
mercaderistas de compañías proveedoras. 
Como independiente que más vende por metro cuadrado en Colombia sabe 
que sus clientes son parte esencial de lo que es hoy en día, son  la razón de 
ser de este, por tal razón se encuentra a la vanguardia de las necesidades de 
sus beneficiarios ya sea en el campo productivo, social o ambiental mostrando 
en este ultimo un compromiso incansable y permanente. 
Su actividad principal es la comercialización de productos alimenticios y 
productos de primera necesidad para el hogar. 
                                                     
10







Proveer productos de alta calidad a la sociedad, siendo el supermercado más 
económico de Colombia, brindando a los accionistas los mejores rendimientos, 
entregando información eficiente al estado para ser generadores de impuestos 
con equidad. Con nuestra comunidad ser amigables, cuidando el medio 
ambiente y desarrollando obras sociales con los menos favorecidos y para 
nuestros empleados ser el soporte de su desarrollo personal y familiar, creando 





Continuar siendo una empresa familiar para beneficio de todos los integrantes 
de la organización, figurando como una de las primeras empresas del país 
ganando cada día más espacio dentro del mercado, consolidándonos como 
uno de los supermercados con mayor venta por metro cuadrado. 
 
 2.2 Diseño metodológico 
 
La investigación proyectiva se ocupa del cómo deberían ser las cosas, para 
alcanzar unos fines e intenta proponer soluciones a una situación 
predeterminada a partir de un proceso previo de indagación. Implica explorar, 





La investigación proyectiva es un proceso en el cual interviene la planeación, 
por lo que se pretende anticiparse a los hechos de una manera pertinente,  y 
eficaz. Se hace una investigación proyectiva por que hay situaciones que no 
                                                     
11
 Hurtado, Jacqueline. Metodología del a Investigación Holística. 
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están marchando como debieran, y que se desea modificar o modificarse. 
Porque hay potencialidades que no se están aprovechando. Porque hay 
problemas a resolver. El investigador diagnostica el problema (evento a 
modificar), explica a qué se debe (proceso casual) y desarrolla la propuesta 
con base a esa información.12 
Se quiere aportar al sector  de la gestión ambiental, por medio de un plan de 
gestión ambiental empresarial el cual vincule todas las dependencias y/o 
actores interesados dentro de la organización y así cumplir con lo propuesto. 
El tipo de investigación a implementar es de tipo proyectivo por lo que busca 
proponer soluciones a una situación particular, a través de un diagnóstico de la 
situación actual de la empresa y de la normatividad ambiental vigente, con lo 
cuál se pretenderá explicar el estado actual de la situación problema, dando 
paso a la descripción y análisis  del contexto, a través de este método se 




2.3 Estructura de la unidad de análisis 
2.3.1 Evento de estudio 
 
Plan de Gestión ambiental empresarial del Supermercado Mercamás ubicado 
en el  municipio de Dosquebradas, Risaralda. 
 
2.3.2 Definición del evento de estudio 
 
Diagnosticar situación ambiental  actual, identificar aspectos e impactos 
ambientales, Formular  el plan de gestión ambiental empresarial y generar la 
política ambiental empresarial del Supermercado Mercamás.   
 
 





2.3.3 Operacionalización del evento de estudio 
 
Evento de estudio. 
Gestión ambiental empresarial en el Supermercado Mercamás del municipio de 
Dosquebradas, Risaralda. 
sinergias Indicios. Instrumentos. 
Situación 















Descripción de actividades y 
procesos de la empresa 
Relación 
actual de las 
dependencias 
con relación al 
marco 
institucional 
existente y la 
gestión 
ambiental. 




Socialización institucional con 
los empleados por dependencia. 
Reuniones con 
coordinadores de áreas. 
Formulación 
del plan de 
gestión 
ambiental.  
Situación ambiental actual del 
supermercado. 
Matrices de valoración 
cualitativa y cuantitativa.  
Líneas estratégicas ambientales Entrevistas, preguntas 
motrices. 









La gestión ambiental empresarial viene tomando fuerza en Colombia  hace más 
de 13 años y se ha manifestado con mayor frecuencia desde la adopción de la 
política de producción más limpia en el país. 
Mercamás es un supermercado que presta su servicio desde hace mas de 20 
años, el cual posee un marco institucional comprometido con la generación de 
procesos ambientales y serán objeto de estudio para la realización del presente 
trabajo. 




El presente trabajo se centrara en la creación de un diagnóstico ambiental 
empresarial, la formulación de una política ambiental en base a los 
requerimientos de la empresa y un plan de gestión ambiental el cual aportara al 
mejoramiento ambiental de la organización, contribuyendo de esta manera a 
una posible adopción del departamento de gestión ambiental del supermercado 
por parte de su junta administrativa con el fin de contribuir al mejoramiento 
continuo de la empresa. 
 
 
2.4.3 Fuentes de información 
 
La información que se recolecte será de dos tipos, información primaría, la cual 
podrá ser de fuentes vivas y documentales académicas e institucionales, y la 
otra  información podrá ser de fuentes secundarias que se derivan de 







La investigación se llevara a cabo en las instalaciones del Supermercado 
Mercamás, con el permiso de la junta directiva, para poder estar presente en la 





La población objeto de estudio, será los empleados de planta del 
Supermercado (más de 256 en dos turnos), empleados de terceros que operan 
dentro de las instalaciones (160 entre impulsadores, mercaderistas), 
administrativos y  algunos clientes. 
 
2.4.6 Diseño metodológico 
 
La investigación proyectiva tiene que ver directamente con la invención, pero 
también con los procesos de planificación. 
En efecto, la investigación proyectiva trasciende el campo del “como son” las 
cosas, para entrar en el “cómo podrían o como deberían ser”, en términos de 
necesidades, preferencias o decisiones de ciertos grupos humanos. 
 
Al interior del supermercado, se pretende cambiar los aspectos ambientales 
significativos en acciones ambiental mente amigable, a través del plan de 
gestión ambiental y direccionar la gestión por medio de la política ambiental 
empresarial. 
 Para dar cumplimiento al objetivo general del presente trabajo, se hicieron 
visitas  periódicas al Supermercado Mercamás, se  habló con los 
encargados de las áreas para así recolectar información de primera mano y 
se conoció  todas las zonas y/o dependencias que conforman la empresa. 
 Para los objetivos específicos, se hiso a través de la información primaria 
levantada y el conocimiento adquirido en el sitio de estudio durante un 
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periodo de tres semanas, el cual dio como resultado el diagnóstico 
ambiental inicial de la compañía. 
 Después de haber hecho un diagnóstico para el cumplimiento del segundo 
objetivo específico, se hizo un análisis de los aspectos y los impactos 
ambientales asociados a la actividad económica  durante 4 semanas y un 
seguimiento a la política ambiental inherente a cada una de las mismas 
acciones llevadas a cabo en el Supermercado. El resultado de este fue la 
creación de la política ambiental de la organización. 
 La estructuración del plan de gestión ambiental para el Supermercado 
Mercamás, se llevó a cabo en un tiempo de 4 semanas, el resultado de este 
fue un documento preliminar con programas según las necesidades 
ambientales de la organización, que da respuesta a aspectos ambientales 
como: generación de residuos sólidos, consumo de recuro hídrico, 
generación de sustancias agotadoras de la capa de ozono, generación de 
RESPEL, consumo de energía, educación ambiental y responsabilidad 
social ambiental. 
 Para conocer un poco la percepción de las personas acerca de la 
importancia del reciclaje en los hogares, se realizó una encuesta, la cual se 
muestra a continuación. 
ANÁLISIS DE  INFORMACIÓN 
 Cálculo de la muestra 
A pesar de la sistematización de los procesos, en algunos negocios  no es 
posible determinar el valor real de la población objetivo, debido a factores 
que inciden fuertemente en la demanda como son las ofertas de precio y 
cantidad, los periodos comunes de pago de Nómina (quincenas, fin de 
mes), las temporadas escolares, periodos de pago de primas, entre otros. 
Por lo tanto, para determinar una muestra que represente al total de los 
clientes del Supermercado Mercamás, se calculó bajo la consigna de que 
la población es desconocida, para realizar la inferencia estadística de forma 





n = Tamaño de muestra 
Z =Nivel de confianza de distribución  normal (Z), para una seguridad del 
95%, el valor de Z es 1,96 (ver tabla distribución Z) 
p =Proporción esperada o de ocurrencia; es el porcentaje que se estima 
para encontrar el evento. 
q = 1- p 
d = Precisión o error permitido (en este caso deseamos un 3%) 
Por lo tanto, tenemos: 
 
El tamaño de la muestra, para una población desconocida bajo una 
distribución normal (Z) con un nivel de confianza de 95%, una probabilidad 
de ocurrencia del 5% y una precisión o error permitido del 3%, es de 203 
encuestas. La selección de las personas encuestadas se hizo al azar una 
vez los clientes salían del establecimiento de comercio. En consecuencia no 
se puede inferir sobre el comportamiento de la población, solo de la 
muestra. 
DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 Análisis cualitativo 
Con este se pretende determinar la percepción  de los clientes del 
Supermercado Mercamás acerca del reciclaje y captar diferentes 
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propuestas  que fortalezcan dicha práctica, para el bien de la comunidad en 
general.  
 
 Análisis cuantitativo 
Nos proporciona medidas, cantidades y porcentajes que se convierten en 
una herramienta que nos permite tomar decisiones, y generar planes de 
acción preventivos y correctivos, para esto se generaron preguntas 
cerradas de selección múltiple. 
 
 Encuesta realizada 
Con el fin de recopilar  información suficiente para su posterior análisis, se 








Circunstancia favorable o que se da en un momento adecuado u oportuno para 
hacer algo. 
Es la oportunidad de cambio, la oportunidad de mejorar, la oportunidad de 
crecer como empresa y la oportunidad de generar nuevas dinámicas sociales y 












Visto como principio, se basa en la coordinación entre sus dependencias o 
subsistemas, que se encaminan juntos para lograr alcanzar un fin común, en 




Se basa en la idea conceptual adquirida por los interesados de la propuesta, y 
su Operacionalización en la puesta en marcha del plan de gestión ambiental a 
desarrollar a la hora de adoptarlo. 
 
2.6 Estadios o momentos de la investigación 
 
Se divide en tres estadios o momentos la investigación, la fase de exploración, 
la fase analítica y la fase proyectiva. 
 La fase de exploración define el estado actual en el que se  encuentra el 
sistema a estudiar. 
 La fase analítica se dedica a tomar toda la información pertinente a la 
situación de estudio y se compara con la normativa exigida por algún ente. 
 La fase proyectiva es cuando se encuentra el evento de cambio, la 




El Supermercado Mercamás, no cuenta en su organigrama funcional con una 
estructura de gestión ambiental, llámese departamento de gestión o área. 
El Supermercado Mercamás es una empresa la cual está orientada a la 
comercialización de productos alimenticios y su actividad económica está 
regulada en el CIIU.  
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Los códigos con los que se identifica la actividad económica dentro de la 
organización son: 
 522. Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y 
tabaco, en establecimientos especializados. 
 5221. Comercio al por menor de frutas y verduras, en establecimientos 
especializados. 
 5222. Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos en 
establecimientos especializados. 
 5223. Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos 
cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados. 
El departamento de recursos humanos trabaja en las dependencias con los 
manuales de buenas prácticas de manejo, y manuales de funciones para cada 
una de las dependencias que conforman la organización. 
El plan de gestión ambiental empresarial será una herramienta que se utilizara 
en el momento de tomar la decisión de implementarlo, por parte de la alta 
gerencia.  
 
3.1 Descripción de actividades y procesos de la empresa 
 
El Supermercado Mercamás según su organigrama; se divide en dos 
secciones: 
La A gerencia y administrativa, encargada de los procesos administrativos al 
interior de la organización. Lo  conforma las dependencias de:  
Junta directiva, conformada por los socios accionistas. 
Gerente general, asesoría laboral, personal de staff. 
La parte administrativa  conformada por las dependencias de: 




La B es el área encargada de los procesos de operación y de servicio al cliente. 
La parte de operaciones,  punto de venta y comercialización de productos, está 
conformada de la siguiente manera: Operaciones o administración, 
coordinación de caja, coordinación de bodega, coordinación de carnes, 
coordinación de FRUVER, coordinación de mantenimiento, coordinación de 
vigilancia, coordinación de bolsa y empaque y la coordinación de aseo, con sus 
respectivos auxiliares de zona. 
 
3.1.1 Área administrativa 
 
Es el área encargada de administrar los recursos y talento humanos, físicos y 
financieros, los cuales se encaminan a potencializar una mayor utilidad a los 
accionistas, a prestar un servicio óptimo a sus asociados y empleados y se 
encarga de proveer al supermercado los insumos que este necesita, según su 
actividad productiva para su buen funcionamiento comercial. 
 
3.1.2 Área de operación 
 
Es la encargada dela disposición y comercialización de mercancías, a la vez  el 
recibo, el desplazamiento y la ubicación de los productos, ya sean de larga vida 
o perecederos, de la comercialización y de la buena atención al cliente. 
 
3.1.3 Coordinación de cajas 
 
El proceso inicia, con su auxiliar, cuya función es de registrar el total de los 
productos comercializado en un lapso de tiempo, y así poder llevar una 
contabilidad seria y confiable para el departamento administrativo. 
 
3.1.4 Coordinación de bodega 
 
Se inicia en el sector de recibo, el cual es el encargado de recibir mercancía de 
los proveedores o bodegas aledañas, se sistematiza la mercancía entrante, 
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luego se almacena y por ultimo dependiendo la demanda de los productos, se 
dispone a surtirlos en las góndolas correspondientes. 
 
3.1.5 Coordinación de carnes 
 
Consta de la entrada o la recepción de los productos, sean carnes de res, 
cerdo o pollo. Tiene que estar este punto a una temperatura de 13ºc. 
Le sigue proceso de inocuidad in situ el cual se basa en la limpieza de este 
sector, cada que se reciba mercancía, en promedio de 2 a 5 veces diarias, se 
limpia con sanit máster plus desinfectante, se utiliza con ficha técnica. 
Las canastillas se utilizan con bolsetina, allí se lavan las bolsas que ya han sido 
utilizadas, este proceso consta de una trampa de grasa, para la cava de canal 
de res, cerdo y pollo viseras, congelación res y cerdo. 
Se cuenta con: 
 1 cava congelación res y 1 cava congelación cerdo. 
 1 cava pollo refrigeración 1ºc, sala de proceso de pollo. 
 1 cava viseras res, roja y blanca. 
 1 cava canales de cerdo y 1 cava canales de res entre 0º y 2ºc 
 1 área de desposte. 
 1 Cava grasa de huesos. 
Y las neveras o el punto de venta al cliente, el cual se encuentra en óptimas 
condiciones sanitarias. 
 
3.1.6 Coordinación de FRUVER 
 
En esta sección del supermercado, se recibe, almacena, organiza y se dispone 
en la zona de comercialización. Los pasos a tener en cuenta son los siguientes. 
(1) recibo de mercancía: 
(2) productos zona de pesaje para sistematizar su facturación. 
(3) ubicaciones de los productos en las zonas previstas para tal fin: área de 




(4) operarios inician los procesos de: porción, empaque o desplazamiento de 
los productos de la bodega al punto de venta. 
(5) horarios estipulados para aseo general de bodega cumpliendo con 
secuencias de remojado, enjabonado, lavado y desinfección con productos 
certificados como no tóxicos y que se pueden utilizar en fruver. 
 
 
3.1.7 Coordinación mantenimiento 
 
Esta sesión es la encargada del buen funcionamiento de la maquinaria  
utilizada en el supermercado para la buena operación de este. 
Su función es dar respuesta a contingencias dadas al interior del 
supermercado, como daños en los congeladores, daños en las lámparas, en 
los carros o canastas en las que se depositan los alimentos, mantener en buen 
estado las baterías sanitarias entre otras funciones más. 
 
3.1.8 Coordinación de vigilancia 
 
Más que ser la encargados de la seguridad interna del supermercado, también 
es la encargada de el buen servicio al cliente, de asesorar en lo que el cliente 
necesite y este a su alcance y recae sobre este la responsabilidad de devolver 
los productos perecederos y no perecederos dejados en los puntos de pago a 
su sitio inicial. 
 
3.1.9 Coordinación control de plagas y roedores 
 
Esta figura funciona como un outsourcing en la organización.  
Es la encargada de la fumigación y el control de plagas y de roedores, es de 
carácter permanente dentro del supermercado, la empresa encargada para tal 





3.2  Coordinación bolsa y empaque 
 
Es la encargada de administrar toda la bolsa generada para el supermercado 
Mercamás. 
Divide la bolsa en consumo interno y externo, aunque el resultado final siempre 
va a ser mayor número de bolsa para el cliente. 
La bolsa de consumo interno es la que encontramos al interior del 
supermercado y es la utilizada para empacar diferentes productos, 
dependiendo la sesión en interés (bolsa transparente). 
Y se maneja la externa que es la que más se conoce y tiene un valor agregado. 
Es la responsable de vender la imagen corporativa de la organización. 
Esta la encontramos en diferente referencia, ref. 115, ref. 117, ref. 119, ref. 121 
y algunas veces se maneja la súper. 
 

















Carnes de res y 
cerdo, pollo y 
pescado 
El tipo de bolsa 
manejada en esta 
dependencia es 
transparente para 
el empaque de 
los productos y 
de color blanco 
para las canastas 














Frutas y verduras 
Se maneja bolsa 
transparente, en 
la cual se empaca 

















Empaque de los 
productos que se 
Encontramos 
bolsas de todas 
las 
denominaciones, 













bolsas de uso 
externo, en las 
cuales se empaca 





Mediana ref. 117 
y 119 





3.3 Identificación de aspectos ambientales 
Según el diagnóstico hecho en el supermercado Mercamás, los sitios de interés 
ambiental para la identificación de los aspectos e impactos ambientales son: 
Sesión de FRUVER, sección de carnes, sección baterías sanitarias  y el punto 
de venta del supermercado, en el cual se encuentran ubicados las neveras y 

























•Recepción de productos, 
almacenamiento, 
dispocicion en el centro de 
comercio, 
almacenamiento en cavas 
de frutas o de verduras, 
empacado y limpiado. de 
los productos, teniendo 
claro el proceso de sobre 
stop, la vida media de los 
productos de FRUVER es 
de 48 horas. los productos 
ya maduros o quemados 
por las neveras son 






a 350 kg. 
•80% generacion de 
residuos, hojas y 
frutos. 
•10% sobre stop. 
•7% daño de 
mercancias, malas 
practicas dde manejo 
por parte de 
provedores. 






•entrada de mercancias, 
separacion y 
almacenamiento en las 
respectivas cavas (de res, 
cerdo , pollo), seccion de 























•baños internos, 4 grifos para lavar 
utencilios de aseo, 2 lavaderos , 1 
grifo entrada empleados.  baños 
hombres  4 sanirtarios, 5 orinales, 2 
grifos. baños mujeres,3 sanitarios , 
3 grifos. 
•baños externos hombres, 2 grifos, 2 
orinales, 2 sanitarios. baños 







• PUNTO DE 
VENTA 
sección 
•comercializa granos y 
abarrotes, frutas y verduras, 
carnicos, lacteos entre otros. 
•es el sitio mas saturado de 
personas. 










• generacion de 
RESPEL  y de 
sustancias 
agotadoras de la 
capa de ozozno. 





3.4  Aspectos de interés ambiental 
 
 
3.4.1  Consumo de recursos hídricos 
Las secciones donde demanda más recurso hídrico son las dependencias de 
carnes, FRUVER (frutas y verduras), áreas comunes y baterías sanitarias 
internas. 
La siguiente tabla de información es basada en el promedio semestral de 














SECTOR % CONCEPTO 




FRUVER 22 Lavado de 
instalaciones 
Áreas comunes 22 Lavado de Shut y 





20 Consumo baterías 
sanitarias internas. 
TOTAL 100% Consumo promedio 
mensual de 632 
metros cúbicos 
El consumo promedio es sacado de la factura de servicios públicos 
domiciliarios para el Supermercado Mercamás, los porcentajes son un 
estimado sacado según consumo por secciones (información suministrada por 
encargados de sección). 
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3.4.2 Generación de  residuos sólidos 
La generación de residuos sólidos, tiene lugar en todos los procesos llevados al 
interior de la organización. 
Hay que tener en cuenta que el Supermercado Mercamás es clasificado como 
gran productor multiusuario (Grandes generadores o productores son los 
usuarios no residenciales que generan y presentan para la recolección residuos 
sólidos en volumen superior a un metro cúbico mensual)13, por la dimensión 
















SECTOR % CONCEPTO 
FRUVER 45.63 1.2     Ton/mes 
CARNES 9.51 0.25   Ton/mes 
ZONA DE VENTAS 38.89 1.022 Ton/mes 
OTROS 3.46 0.091 Ton/mes 
TOTAL SUPERMERCADO 100 2.63   Ton/mes 
Tomado de facturas de servicio público domiciliarios. 
A su vez el supermercado Mercamás en promedio comercializa entre plástico, 
cartón, pliega y otros aproximadamente 10  ton/mes, convenio con empresa de 
reciclaje14. 
 
3.4.3 Generación de olores 
Las zonas donde se presenta olores15 con mayor frecuencia, son las de 
FRUVER, Carnes y zonas comunes en especial donde se descarga los 
productos de refrigeración y donde se  encuentra ubicado el Shut16 de basuras.  
                                                     
13
 Decreto 1713 de 2002 
14




3.4.4 Generación de sustancias agotadoras de la capa de ozono 
El supermercado cuenta con un sistema de refrigeración en toda la planta, el 





















































son de una nevera lineal, 
en la cual se surten los 
productos de carnes frías, 




TR transformatore 120/12v. 
T; refrigeración, thermostat. 
Arnee; mod Berlino sl 216. 
Dis; data 18/12/2000. 
Peso; cód.: DSA14366/01 
 
3.4.4.1 Consumo de energía 
El supermercado Mercamás tiene un consumo alto de energía, ya que 24 horas 
al día, esta conectadas las neveras, cavas y congeladores con el fin de 
preservar frescos los productos17. 
Al sugerir reducción de lámparas en el sitio de comercialización de productos, 
se tiene que el sistema eléctrico de encendido es unificado y directo, que esta 
oportunidad de mejora es más viable a futuro. 
                                                                                                                                                           
15
 Parámetros organolépticos. 
16
 El sitio de disposición final se llama Shut según: http://redeparede.com.co/shut-para-basuras-con-
tecnologia-constructiva-326917 
17

















ASPECTO AMBIENTAL IMAGEN O CONCEPTO ASOCIADO. 
Generación de residuos sólidos 
biodegradables y no biodegradables. 
 
  
Generación de olores. 
 
Generación de vectores asociados a 
olores y descomposición de los 

























Consumo de recursos hídrico. 
 
       















Generación de residuos sólidos 
ordinarios. 
         
         
Consumo de energía. 
Generación de RESPEL. 
 
Generación sustancias agotadoras de 















 Generación de RESPEL Los residuos peligrosos generados son 
por contacto biológico, como bolsetina y 
otros. 
Generación de olores Asociado a los tipos de carnes (res, 
cerdo, pollo, pescado) 
Generación de aguas residuales. Resultado del lavado de las secciones y 
del proceso de inocuidad. 






 El Shut de basuras de la sección de FRUVER, cuenta con extractor de 
olores, y una división donde se clasifica los residuos sólidos no 
biodegradables  de los residuos sólidos biodegradables. 
 Las baterías sanitarias cuentan con un sistema de grifos ahorradores, los 
cuales permiten que se gaste el agua que se requiere. 
 En cuanto al punto de pago o planta de comercialización, allí encontramos  
toda clase de características, desde la generación de los residuos sólidos, 
generación de RESPEL (lámparas, tóner de tinta de las impresoras), gases 
de refrigeración en las neveras entre otros. 
 
 
 3.5.1 Identificación y valoración de impactos ambientales 
Según el promedio de Calificación ambiental (Ca) de la organización, este da 
un total de 2.2, el cual es bajo (B), quiere decir que los impactos ambientales 
asociados a la actividad económica no son tan representativos. 
















CRITERIOS, RANGOS Y VALORES PARA CALIFICAR LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 
   CRITERIO RANGO VALOR 
CLASE  C Positivo  (+)   
(Sentido) Negativo  (-)   
PRESENCIA  P Cierta  1,0  
(Probabilidad de darse) Muy probable 0,7 
  Probable 0,3 
  Poco probable 0,1 
  No probable 0,0 
EVOLUCIÓN   E Muy rápida:   < de    1 día 0,8 < 1,0 
(Velocidad de desarrollo) Rápida:         < de  8 días 0,6 < 0,8 
  Media:          < de  15 días 0,4 < 0,6 
  Lenta:           < de  1 mes 0,2 < 0,4 
  Muy lenta:     > de  1 mes 0,0 < 0,2 
MAGNITUD  M Muy alta:       > del 80% 0,8 < 1,0 
(Dimensión o tamaño) Alta:            entre 60% y 80% 0,6 < 0,8 
  Media:         entre 40% y 60% 0,4 < 0,6 
  Baja:           entre 20% y 40% 0,2 < 0,4 
  Muy baja:      < del 20% 0,0 < 0,2 
DURACIÓN  D Muy larga:     > de  10 años 1,0 
(Período de existencia activa) Larga:           > de    7 años 0,7 < 1,0 
  Media:           > de    4 años 0,4 < 0,7 
  Corta:            > de    1 año 0,1 < 0,4 
  Muy corta      < de    1 año 0,0 < 0,1 
IMPORTANCIA AMBIENTAL Muy alta:       Ca entre 8,1 y 10,0 MA 
 IA Alta:              Ca entre 6,1 y  8,0 A 
  Media:           Ca entre 4,1 y  6,0 M 
  Baja:             Ca entre 2,1 y  4,0 B 
  Muy baja:      Ca entre 0,0 y  2,0 MB 
Constantes de ponderación   a = 7,0 
    b = 3,0 








                                                     
18
 http://www.bdigital.unal.edu.co/1706/1/71688714.20021.pdf, pág. 55. 
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3.5.2 Revisión legislación ambiental e identificación del cumplimiento de 
las normas legales 
La revisión de la legislación y la identificación de las normas legales se 
encuentran condensadas en la tabla ANEXO 2 del presente documento. 
Se identificaron las leyes pertinentes a: residuos sólidos, RESPEL, aguas 
residuales, vertimiento de aguas y permisos o licencias ambientales, de los 




4. POLÍTICA AMBIENTAL 
4.1 Política ambiental Supermercado Mercamás 
 
El Supermercado Mercamás, adopta la política ambiental en harás de 
desarrollar procesos de producción más limpia, minimizar impactos 
ambientales generados al interior de la empresa sin comprometer el bienestar 
de sus clientes, asociados y empleados, dando cumplimiento con la 
normatividad vigente en materia ambiental, además apoyándose en el 
compromiso ambiental que tiene con la comunidad planteado o estipulado en la 
misión organizacional del supermercado. 
Se busca propender por el desarrollo de programas de educación ambiental al 
interior de la organización, los cuales podrán beneficiar a nuestros empleados, 
clientes y proveedores y  así potencializar nuestro compromiso ambiental e 
imagen corporativa con el fin de alcanzar las metas y los objetivos propuestos 
en el plan de gestión ambiental empresarial. 
 
4.1.2 Objetivos y metas de la política 
 
 Protección del medio ambiente. 
 Compromiso de mejoramiento continúo. 
 Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 
 Divulgación interna. 
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4.1.2.1 Protección del medio ambiente 
 
Objetivos metas 
Adoptar la política ambiental para el 
Supermercado Mercamás 
Implementarla desde el año 2012 y 
actualizarla constantemente 
Identificación de aspectos e impactos 
ambientales 
Evaluar el 100% de los aspectos e 
impactos ambientales periódicamente 
Establecer programa de residuos 
sólidos generados en el 
supermercado 
Reciclar y comercializar los residuos 
sólidos aprovechables en su totalidad, 
orgánicos e inorgánicos. 
Establecer programa de agua residual Promover al 100% mantenimiento de 
trampa de grasas del supermercado 
con el fin de controlar la eficiencia de 
esta 
Establecer un programa de 
capacitación en educación ambiental 
al personal 
Capacitar al 100% del personal propio 
del supermercado, respecto a la 
importancia de la gestión ambiental 
empresarial para la organización. 
 
 
4.1.2.2 Compromiso de mejoramiento continúo 
 
Objetivos metas 
Capacitar personal en la ISO 14001 Capacitar como mínimo el 10% de los 
administrativos en dicha norma para 
el año 2012. 
Actualizar los manuales de procesos y 
procedimientos.  
Mantener actualizado en buenas 




4.1.2.3 Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente 
 
Objetivos metas 
Cumplir con la normatividad ambiental 
vigente para el supermercado 
Identificar la normatividad ambiental 
en un 100% aplicable al sector 
productivo, y cumplir con esta. 
 
4.1.2.4 Divulgación interna 
 
Objetivos Metas 
Publicar  y mantener los manuales de 
buenas prácticas ambientales al 
interior de la organización 
Que el 100% de los empleados 
conozcan, y puedan acceder a  los 
manuales o a la información. 




5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
Lo que se busca con la formulación del plan de gestión ambiental del 
supermercado Mercamás, es poder articularlo con la dependencia de recursos 
humanos y que este sea una parte fundamental de la empresa y así poder 
ejecutar los programas aquí propuestos a cabalidad y mediante este aportar al 
mejoramiento continuo de la organización,  crecer y cooperar con el  desarrollo 
ambiental  de la ciudad. 
El plan de gestión ambiental busca dar respuesta a aspectos de interés 
ambiental propuestos para la empresa, como son: 
 La generación de residuos sólidos,  
 consumo de recurso hídrico,  
 la generación de gases o sustancias agotadoras de la capa de ozono, 
 generación de RESPEL. 
  consumo de energía. 
 Educación ambiental. 
 Responsabilidad social y ambiental. 
A través de programas y actividades coordinadas con la gerencia y el 
departamento de recursos humanos o talento humano se pretende poner en 
















GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS. (GIRS) 
Descripción: 
Gestión integral de residuos sólidos. Es el conjunto de operaciones y disposiciones 
encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de 
vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, 
tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y 
disposición final. 
Objetivo: 




Contaminación por residuos sólidos. 
Tipo de medida: 
Prevención y compensación. 
Etapas de aplicación: 
Durante todos los procesos dados en la empresa. 
Lugar de aplicación: 
Supermercado Mercamás. 
Responsables del plan de manejo: 
Gerente, coordinador de área. 
Coordinación interinstitucional: 
Empresa de aseo municipal, personal de recolección y transporte de residuos, secretaria 
de salud entre otras. 
Medidas y acciones a desarrollar: 
 Optima separación en la fuente. 
 Cumplimiento con los planes de gestión de residuos sólidos. 
 Capacitación de personal sobre manejo de residuos sólidos. 
Compensación: 
Pago por el manejo de los residuos y disposición final. 






Residuos mesclados Separación en la fuente 
Residuos generados en 
kg/mes 





Costo del plan de manejo: 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Compra canecas 
residuos 





24 horas 50.000 1.200.000 
Costo total 1.650.000 
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VERTIMIENTO Y USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. 
Descripción: 
Con el cual se pretende capacitar al personal en la manera más eficiente de consumir el 
recurso y de administrarlo al interior de la empresa. 
Objetivo: 
Dar un adecuado manejo al recurso hídrico demandado  al interior del establecimiento. 
Impactos asociados: 
Generación de vertimientos. 
Tipo de medida: 
Prevención, mitigación y compensación. 
Etapas de aplicación: 
Durante todos los procesos dados en la empresa, FRUVER, carnes, baterías sanitarias 
entre otros. 
Lugar de aplicación: 
Supermercado Mercamás. 
Responsables del plan de manejo: 
Gerente, coordinadores de áreas. 
Coordinación interinstitucional: 
CARDER, empresa de agua potable (Serviciudad). 
Medidas y acciones a desarrollar: 
Prevención: 
 Capacitación acerca de la importancia del recurso hídrico. 
 Buenas prácticas de manejo. 
 Trampa de lodos y grasas. 
Mitigación: 
Trampa de grasas, y capacitación de buenas practicas 
Compensación: 
Pago por tasa de uso y vertimiento. 




# Personas  
Capacitadas. 
Personal sin capacitación. Personal capacitado. 
M3 de vertimientos 
generados 









Costo del plan de manejo: 
Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 
Trampa de lodos 
y grasas. 
1 La empresa no 
suministra 
información 




el ahorro y uso 
eficiente de 
agua. 
15 horas 50.000 750.000 
Costo total 750.000 
 



















































































GENERACIÓN DE GASES O SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO. 
Descripción: 
 
Sustancias agotadoras de ozono: sustancias con contenido de cloro y Bromo, estas una 
vez en la atmosfera son descompuestas por la radiación ultravioleta del sol, formando 
radicales de cloro, los cuales son muy reactivos.  
Objetivo: 
Dar un adecuado manejo a los gases o sustancia utilizados en las neveras y refrigeradores 
de la empresa, con el personal idóneo y la infraestructura necesaria para tal fin. 
Impactos asociados: 
Generación de sustancias agotadoras de ozono. 
Tipo de medida: 
Prevención, mitigación y compensación. 
Etapas de aplicación: 
Durante todos los procesos de la empresa donde se utilicen neveras, cavas, aire 
acondicionado entre otros. 
Lugar de aplicación: 
Supermercado Mercamás. 
Responsables del plan de manejo: 
Gerente, coordinador mantenimiento. 
Coordinación interinstitucional: 
CARDER, unidad técnica de ozono (UTO) 
Medidas y acciones a desarrollar: 
Prevención: 
 Capacitación al personal de mantenimiento, acreditada por la UTO. 
 Buenas prácticas de manejo. 
 Adopción de herramientas o instrumentos requeridos por el ministerio de ambiente 
para este fin. 
Mitigación: 
Adquisición de tecnologías ambientalmente apropiadas. 




# Personas  
Capacitadas. 
Personal sin capacitación. Personal capacitado. 
Re utilización de Gas actual en Adoptar para el 2015 
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gas refrigerante funcionamiento. tecnologías 
ambientalmente 
apropiadas en un 30%. 
 
Costo del plan de manejo: 
Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 
Capacitación por 
parte de la UTO. 
4 personas de 
mantenimiento 
Por parte del 
SENA 
Por parte del 
SENA 
 










































GENERACIÓN DE RESPEL. 
Descripción: 
Su problemática se asocia a diversas causas, por ejemplo, la presencia de impurezas de 
los materiales, la baja tecnología de proceso, las deficiencias de las prácticas 
operacionales o las características de los productos y sustancias al final de su vida útil, 
entre otras. 
Objetivo: 
Dar un adecuado manejo a los RESPEL. 
Impactos asociados: 
Contaminación por RESPEL. 
Tipo de medida: 
Prevención, mitigación y compensación.  
Etapas de aplicación: 
Durante todos los procesos dados en la empresa, FRUVER, carnes, baterías sanitarias 
oficinas, entre otros. 
Lugar de aplicación: 
Supermercado Mercamás. 
Responsables del plan de manejo: 
Gerente, coordinadores de áreas. 
Coordinación interinstitucional: 
Personal especializado en la recolección, transporte y disposición final de estos, secretaria 
de salud. 
Medidas y acciones a desarrollar: 
Prevención: 
 Separación en la fuente optima, a través de contenedores según lo establecido en 
la normatividad. 
 Cumplimiento con los planes de gestión de residuos sólidos. 
 Capacitación de personal sobre manejo de residuos sólidos. 
Mitigación: 
Implementación del programa de RESPEL. 
Compensación: 
Pago por el manejo de los residuos sólidos y su disposición final. 
 




















Costo del plan de manejo: 
Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 
Compra de 
recipientes 






24 horas 50.000 1.200.000 
Costo total 1.500.000 
 















































CONSUMO DE ENERGÍA. 
Objetivo: 
Reducir el consumo energético al interior de la organización. 
Impacto: 
Sobre costo energético. 
Medida:  
Mitigación o compensación, magnitud alta 
Buscar oportunidades de mejora en el supermercado, adoptando tecnologías ambientalmente 
eficientes y pagar por lo consumido. 
Encargado:  
La gerencia. 
Costo: información no suministrada. 
Observaciones: 
El Supermercado Mercamás, cuenta con un consumo energético alto, ya que la mayoría de los 
productos allí comercializados, son de carácter perecederos y tienen que mantenerse 
refrigerados, por ende es muy difícil tener presentes alternativas o tecnologías ambientalmente 
apropiadas ya que estas relacionan un incremento financiero en la adquisición de nuevas 
tecnologías. 
Sugerencias: 
Como oportunidad de mejora, se pretende establecer el uso de lámparas ahorradoras de 





El programa de educación ambiental propuesto para el Supermercado Mercamás, está dirigido 
al personal interno como a sus clientes, a través de los siguientes programas. 
El personal interno se capacitara en programas como: 
 Uso eficiente y ahorro del agua. 
 Manejo de residuos sólidos ordinarios y especiales. 
A la vez los clientes del Supermercado Mercamás se beneficiaran del programa de gestión 
ambiental de la organización, a través de educación ambiental en la gestión integral de los 
residuos sólidos. 






Responsabilidad social y ambiental. 
 
El supermercado Mercamás, crea el programa de responsabilidad social ambiental 
dirigido a los clientes y beneficiarios de este, con el fin de promocionar la cultura del 
reciclaje a través de la educación ambiental, teniendo presente la responsabilidad 
ambiental indirecta que recae sobre la imagen corporativa al saber que la bolsa 
grande de ref. 121 es utilizada para la disposición de residuos sólidos en los hogares. 
Objetivo: 
Implementar una bolsa ref. 121 de color verde y gris para la disposición de los 
residuos sólidos biodegradables y no biodegradables, que se puedan comercializar 
desde el hogar. 
Encargado:  
La gerencia 
Lugar de aplicación: 
Los hogares de los clientes. 
Coordinación interinstitucional: 
Empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios. 
Cronograma de actividades: 
La campaña se implementara por periodo de 30 días o hasta agotar existencia de 
bolsa. Según el impacto ocasionado en la comunidad, la gerencia tomará la decisión 
de continuar con la propuesta. 
 












5.2 Seguimiento y monitoreo al plan de gestión ambiental 
Los encargados del seguimiento y del monitoreo del plan de gestión ambiental, 
son todos los empleados de la organización en cabeza de la gerencia, cuyas 
funciones son las de: 
Diagnosticar y/o evaluar aspectos e impactos de interés ambiental, 
documentarlos y tomar medidas pertinentes a la solución de estos, vigilar  y 
controlar que el plan marche a la perfección , estar actualizado en la 
normatividad y la política interna de la organización y proponer estrategias de 










6.1.1 Tipo operativas 
 
En la realización del trabajo llamado “formulación del plan de gestión ambiental 
del Supermercado Mercamás”, cuando se presentó la propuesta a la junta 
administrativa de la empresa, se dio la posibilidad de hacerse por medio de una 
práctica conducente a trabajo de grado, pero por compromisos de tipo no 
académicos, se llegó al consenso de que se realizaría en un tiempo de 6 
meses, como trabajo de investigación y que la empresa no asumiría ningún tipo 
de contra prestaciones económicas ni legales, con la universidad ni con el 
estudiante en mención. 
El desplazamiento a la empresa fue la limitación operativa más presente, ya 





6.1.2 Tipo administrativas 
 
La dificultad más grande que se encontró es en la gestión de documentos, o el 
levantamiento de información primaria  asociada a la empresa Supermercado 
Mercamás, ya que es muy desarticulada y siempre se requiere de la 
autorización del gerente general, el cual en el tiempo que estuve en el 
supermercado, solo logre entrevistarme una sola vez con él.  




 Los sistemas de gestión ambiental empresariales son de manera 
voluntarios, pero con una buena utilización de estos se puede minimizar los 
gastos de operación en la organización. 
 
 La razón que tiene la gerencia del supermercado al no implementar el 
departamento de gestión ambiental, no significa que no se interese por 
temas relacionados con este. 
 
 
 Los aspectos de interés ambiental encontrados dentro de la organización 
son para tenerlos presentes a la hora de ejecutar el plan de gestión 
ambiental. 
 
 Es de vital importancia el compromiso de todos los empleados en la 
implementación del plan de gestión ambiental. 
 
 
 El supermercado Mercamás es una empresa comprometida con el 
desarrollo de región y con los temas ambientales de esta. 
 
 El plan de gestión ambiental es una herramienta que se debe articular a 





 La gerencia no acapara precios a la hora de implementar tecnologías para 
el buen funcionamiento del supermercado. 
 
 El Shut de basuras está ubicado en un área de interés común, donde se 
deposita los residuos sólidos de todos los locales que conforman el centro 
comercial plaza del sol. 
 
 
 el R22 es el refrigerante predominante en el supermercado Mercamás. 
 
6.3  Recomendaciones  
 
 Implementar el plan de gestión ambiental del supermercado Mercamás. 
 
 Buscar alternativas de mejora en cuanto a ahorro de energía. 
 
 
 Actualizarse en legislación de gases refrigerantes y adoptar medidas 
pertinentes. 
 
 Articular el plan de gestión ambiental con el área de seguridad y salud 
ocupacional de la empresa. 
 
 Actualización constante de la normatividad ambiental vigente y válida para 
la actividad económica. 
 
 Crear alternativas de comercialización de residuos sólidos biodegradables. 
 
 Divulgación permanente con los empleados acerca de la importancia de la 




 Actualizar los datos de generación de residuos sólidos por parte de la 
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Anexo 1. Identificación y valoración de impactos ambientales. 

























































































C C P E M D Ca IA 
SUPERMERCADO MERCAMAS 
FRUVER                 
Generación de residuos sólidos 
biodegradables y no biodegradables 
Contaminación del ambiente laboral y de los procesos de 
inocuidad in situ. 
(-)   0,7 0,8 0,4 0,1 1,8 MB 
Generación de olores disminución de la calidad del aire (-)   0,3 0,9 0,3 0,1 0,7 MB 
Generación de vectores asociados a 
olores y descomposición de los residuos 
sólidos biodegradables. 
Contaminación de alimentos y presencia de zoonosis. (-)   0,3 0,7 0,4 0,1 0,7 MB 
Generación de vertimientos 
Alteración de la calidad por vertimientos de aguas 
residuales no tratadas y/o lixiviados. 
(-)   0,7 0,8 0,2 0,1 1,0 MB 
 
  Ca de FRUVER     
CARNES                 
Generación de RESPEL 
Contaminación del ambiente laboral y de los procesos de 
inocuidad in situ. 
(-)   0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 MB 
Generación de olores disminución de la calidad del aire (-)   0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 MB 
Generación de aguas residuales. 
Alteración de la calidad por vertimientos de aguas 
residuales no tratadas. 
(-)   1,0 0,8 0,7 0,1 4,2 M 
 
  Ca de Carnes     
PUNTO DE VENTA                 
Generación sustancias agotadoras de la 
capa de ozono.(neveras y congeladores) 
Contaminación atmosférica por fuga o mal manejo de 
sustancias refrigerantes. 
(-)   1,0 1,0 0,8 1,0 8,6 MA 
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Generación de residuos sólidos 
ordinarios. 
Contaminación por residuos sólidos biodegradables y no 
biodegradables. 
(-)   1,0 0,7 0,6 0,1 3,2 B 
Consumo de energía.  consumo energético (-)   1,0 0,8 0,6 1,0 6,4 A 
Generación de RESPEL contaminación por residuos sólidos peligrosos (-)   1,0 0,4 0,2 0,1 0,9 MB 
 
  Ca del  Punto de Venta     
BATERIAS SANITARIAS                 
Consumo de recursos hídrico. alto consumo de agua (-)   0,3 0,8 0,6 1,0 1,9 MB 
Generación de olores disminución de la calidad del aire (-)   0,3 0,8 0,1 0,1 0,3 MB 
  Ca de Baterías Sanitarias     
SHUT DE BASURA   
Generación de olores disminución de la calidad del aire (-)   0,7 0,8 0,4 0,1 1,8 MB 
Generación de lixiviados contaminación del suelo y del ambiente (-)   1,0 0,8 0,6 0,1 3,7 B 
Generación de vectores Incremento de zoonosis en el ambiente laboral. (-)   0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 MB 
    Ca  Shut de basuras     
                    
  promedios de las Ca por elementos             2,2 B 
 
























Decreto 1713 de 
2002.
Articulo 34 del decreto ley; 
decreto 1713 de 2202 
Articulo 1, Capitulo II, Articulo 
14, 15, 17, 18. 
Almacenamiento y 
presentación de residuos 
solidos. los residuos sólidos 
se deben presentar de 
manera que no tenga 
contacto con el medio 
ambiente, y en recipientes 
adecuados, ademas de una 
adecuado almacenamiento.

















Ley 430 de 1998, 
Decreto 2676 DE 
2000, Decreto 
4741de 2005.
 Articulo 6  de la ley 430 de 
1998 , decreto 4741 Articulo 
10, de las obligaciones del 
generador.  Garantizar la 
gestión y el uso integral de 
los RESPEL, elaborar un 
plan de gestión integral, cuyo 
fin es prevenir y minimizar las 























decreto 3440 de 
2004.
Articulo 4, estan obligados 
a pagar tasa retributiva por 
vertimientos puntuales 
todos los usuarios que  
realicen vertimientos.
SI. SI.





cuenta con una trampa 
de grasas para 
minimizar el impacto 











decreto 1594 de 
1984.
calidad del vertimiento.
N.A. para la zona 
urbana no 
necesita permiso 
de vertimiento si 
posee red de 
alcantarillado, esta 






articulo 60, se prohibe
todo vertimiento de
residuos liquidos a las
calles o sistemas de
alcantarillado cuando
estos cuenten con












ley 373 de 1997.
acoger las indicaciones de la 
empresa prestadora de 










tiempo, los grifos y
vasiados de las baterias
sanitarias. Tambien se











Ley 9 de 1979












CARDER. Ley 99 de 1993 Licencia ambiental. N.A SI
Licencia 
ambiental.
en caso de intervencion



























Mercamás ha invertido 
un presupuesto 
representativo en la 
implementacion de la 
trampa de grasas  y 








gerencia de la 
empresa
ISO 14.001








La formulación del plan
de gestiona ambiental
es con el fin de tener un
soporte físico y
normativo a la hora de
















a las sustancias 
que agotan la 
capa de ozono
asesoria por parte de la 







En caso de 
presentarse alguna 
contingencia, en las 
neveras o cuartos fríos 















CUM PLIM IENTO DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES AL SUPERM ERCADO M ERCAM ÁS
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la probabilidad de contaminación por vertimientos de aguas residuales , es media; 
pero su peligrosidad y cantidad es poca, esto se debe a que en el supermercado 
no se generan grandes cargas contaminantes, además de esto se implemento 
una trampa de grasa y lodos , lo cual ayuda en la prevención y mitigación del 



























el impacto asociado al consumo de energia, se califico como alto, 
esto ocurre por la alta demanda de energia por parte de neveras, 
cavas, motores, alumbrado entre otras; es muy dificil reducir el 
gasto de energia en el supermercado, ya que la mayoria de los 
productos necesitan refrigeracion, pero se puede identificar 
oportunidades de mejora en cuanto a la iluminacion interna del 
supermercado. NOTA: es muy dificil reducir la demanda de energia, 






















































los impactos ambientales negativos asociados a la 
generación de lixiviados, es  baja en el shut de 
basuras, los mayores impactos se presentarian con la 
demora en la frecuencia de recoleccion de basuras 










los impactos ambientales asociados al agotamiento de la capa de 
ozono, son de muy alta probabilidad, ya que la mayoria de los 
productos son refrigerados y las neveras utiliza un gas de referencia 
R22, pero es baja la ocurrencia del impacto, ya que el 


























































ANEXO 4. Publicación especial. 
Los carnicos y la salud del consumidor. 
En la sociedad actual la buena manipularon de alimentos se basa 
principalmente en la buena inocuidad e integridad de un alimento, 
evitando así las alteraciones que se le pueden causar, incidiendo 
directamente con la salud de los consumidor. 
 
 Con un moderno diseño ajustado a las exigencias sanitarias para el 
manejo de cárnicos, Mercamás realizo una millonaria inversión 
para garantizarle al cliente el mejor producto para el consumo 
humano. 
El sector de alimentos en Colombia es un importante renglón de la 
economía. En el país existe un gran número de pequeños y medianos 
productores de alimentos, quienes para ser competitivos, deben asegurar 
la calidad e inocuidad de los alimentos, acatando las regulaciones 
actuales.  
El decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Protección Social, establece un 
conjunto de Buenas Prácticas de Manufactura BPM, las cuales deben ser 
cumplidas por todas las industrias del sector alimentario. La aplicación de 
las buenas prácticas de manufactura en restaurantes y cafeterías, 
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constituye una garantía de calidad e inocuidad que redunda en beneficio 
del empresario y del consumidor en vista de que ellas comprenden 
aspectos de higiene y saneamiento aplicables en toda la cadena 
productiva, incluido el transporte y la comercialización de los productos. 
 Es importante el diseño y la aplicación de cada uno de los diferentes 
programas, con diligenciamiento de formatos para evaluar y realimentar 
los procesos, siempre en función de proteger la salud del consumidor, ya 
que los alimentos así procesados pueden llevar a cabo su compromiso 
fundamental de ser sanos, seguros y nutricionalmente viables. 
 
Cárnicos 
El Gobierno Nacional mediante el decreto 1500 de 2007, establece el 
reglamento técnico a través del cual se crea el sistema oficial de 
inspección, vigilancia y control de la carne, productos cárnicos 
comestibles y derivados cárnicos, destinados para el consumo humano; 
así como los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en 
su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o 
exportación. 
 El Decreto en sus 98 artículos hace referencia a los requisitos sanitarios 
y de inocuidad que se deben cumplir a lo largo de todas las etapas de la 
cadena alimentaria y en el sistema basado en el análisis de riesgos que 
tiene por finalidad proteger la vida, la salud humana y el ambiente y 
prevenir las prácticas que puedan inducir a error, confusión o engaño a 
los  consumidores. 
Es de anotar que el mencionado Decreto fue concebido bajo los 
lineamientos establecidos para el mismo caso en los Estados Unidos, 
además hizo parte de las condiciones presentadas por el gobierno de 
Colombia en las propuestas para la aprobación del TLC. 
 De acuerdo con lo establecido en la norma, las autoridades sanitarias, 
desde el próximo 28 de marzo deberán entrar a hacer cumplir cada una 
de las exigencias de normatividad sanitaria aprobadas en el Decreto y en 
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caso contrario aplicar las medidas a que haya lugar como son, entre otras 
el sellamiento definitivo del establecimiento. 
  
Teniendo en cuenta que el Decreto rige en todo el territorio nacional, en lo 
que corresponde a los municipios de Pereira y Dosquebradas, las 
secretarías de Salud desde hace 5 años vienen haciendo gradualmente 
un acompañamiento con campañas de sensibilización a todas las 
organizaciones dedicadas al mercado de los cárnicos con el fin de que no 
los tome por sorpresa la fecha definitiva en la cual deben cumplir el 
reglamento; mientras tanto el INVIMA hace lo propio con las plantas de 
sacrificio. 
 Las respectivas dependencias han venido realizando visitas rutinarias, 
haciendo un diagnóstico sanitario y un balance general para establecer 
quienes están cumpliendo y quiénes no. 
De acuerdo con los funcionarios, hay preocupación por el incumplimiento 
de la gran mayoría de expendios y distribuidores de carne en el tema de 
las áreas de desposte las cuales exigen mantener una temperatura entre 
4 y 6 grados, además vienen haciendo énfasis en la parte de limpieza y 
desinfección permanente al lugar, a la procedencia de las carnes y en 
general a toda la cadena de frío aplicada al proceso. 
 Pero además hacen un llamado al consumidor final quien también es 
responsable del cumplimento de las normas observando a los 
distribuidores en su presentación y forma de atención. 
 Los respectivos secretarios de Salud de Pereira y Dosquebradas 
aseguraron que de no ser modificado o prorrogada la fecha establecida 
para hacer cumplir el Decreto 1500 de 2007, a partir del 30 de marzo 
seguramente muchos establecimientos que incumplan, serán cerrados 
definitivamente; al respecto todos los negocios han sido notificados. 
 
Los que cumplen 
Luego de un tiempo prudente fijado en las actas suscritas por la autoridad 
sanitaria del municipio y los distribuidores de cárnicos en Dosquebradas 
en las que estos se comprometieron a construir la infraestructura 
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necesaria para el cabal cumplimiento del Decreto 1500, el Supermercado 
Mercamás hizo lo respectivo con una considerable inversión en la cual 
garantiza al consumidor un excelente producto cárnico ajustado a las 
exigencias del mencionado Decreto. 
 No obstante el plazo pactado inicialmente fue prorrogado ya que el 
Gobierno Nacional consideró que existían muchos negocios que no tenían 
la capacidad de invertir en la adecuación de sus instalaciones, y concedió 
un año más el cual se cumple el próximo 28 de marzo. 
 Hasta el momento se conoce que en Risaralda solamente tienen la 
infraestructura requerida para tal fin las grandes superficies y Mercamás 
en Dosquebradas, organización comercial que  durante un tiempo dedicó 
las noches para realizar las obras sin que la actividad diaria se viera 
perjudicada 
En cuanto a Mercamás se observa que sus áreas dedicadas a los 
cárnicos son como una sala de cirugía, las temperaturas están 
controladas para que se mantengan en los grados requeridos, cada 
sección es independiente con sus respectivas protecciones, son 
totalmente asépticas, el proceso de trazabilidad está ajustado a la norma, 
es decir que se garantiza al consumidor que desde que el bovino nace 
hasta que llega a las manos del comprador el producto conserva todas las 
normas de salubridad; a partir de ahí debe llevarse en menos de una hora 
hasta la nevera de la casa para evitar que el PH aumente y empiece a 
tener problemas de calidad. 
 Paralelamente al manejo de carnes, en Mercamás se cumple con las 
normas de manipulación de alimentos, donde sus empleados 
permanentemente reciben capacitación en la secretaría de Salud, son 
carnetizados como manipuladores de alimentos y utilizan la dotación 
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 Análisis de los resultados 
A continuación se analizará cada una de las preguntas realizadas en la 
encuesta con el fin de obtener resultados que permitan inferir acerca de la 
población objetivo, que para este caso son los clientes del 
Supermercado Mercamás,  es de resaltar que dicha inferencia 
estadística se obtiene a través de la muestra de 203 clientes 
encuestados, con un nivel de confianza de 95%, una probabilidad de 
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UBICACIÓN DE RESIDENCIA 
(CLIENTES) 
Con un nivel de confianza del 95% y 
un error esperado del 3%, se puede 
afirmar que el 86% de los clientes 
encuestados del Supermercado 
Mercamás tienen sus domicilios en 
Dosquebradas, un 10% en Pereira y el 
restante en municipios cercanos. 
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3. ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente realizando sus compras 







































El 70% de los clientes encuestados del 
Supermercado Mercamás realizan sus 
compras de forma Quincenal, el 21% 
Mensual, y el 3% visita el supermercado 
cada diez días. 
El 76% de los clientes encuestados del 
Supermercado Mercamás 
permanecen en el establecimiento una 
(1) hora mientras realizan sus compras, 
el 16% dos (2) horas y el 8% 
permanece treinta (30) minutos 
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Como se puede evidenciar con las anteriores preguntas se da respuesta 
al origen de los clientes encuestados del Supermercado Mercamás,  la 
frecuencia de visita, la duración de sus compras y la cantidad de bolsas 
plásticas que en promedio se llevan a sus hogares, esta información es 



































CANTIDAD DE BOLSAS  POR 
COMPRA 
El 76% de los clientes encuestados del 
Supermercado Mercamás consumen 
15 bolsas por compra, el 12% consumen 
20 bolsas y el 8% cinco (5) bolsas, el 
porcentaje de abstención para esta 






5. Cree usted, ¿Qué el reciclaje es importante? 
 
Sin embargo sólo el 83% de los clientes encuestados del Supermercado 
Mercamás realiza selección de las basuras en sus residencias, como se 
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¿El Reciclaje es importante? El 95% de los clientes encuestados del 
Supermercado Mercamás creen que el 
reciclaje es importante, sólo el 5% de 




















En su casa normalmente, ¿Se 
seleccionan las basuras? 
Canecas de 
Basura 







¿Qué tipo de elementos utiliza 
para seleccionar las basuras? 
El 89% de los clientes encuestados 
del Supermercado Mercamás 
utilizan canecas y bolsas para 
seleccionar la basura, el 6% sólo 
utilizan bolsas plásticas; el grado de 








Con las preguntas 5-6-7-8 se evidencia el modelo de reciclaje que siguen 
los clientes encuestados del Supermercado Mercamás. 
 





10. ¿Cuál es su consumo aproximado  MENSUAL de la bolsa 121 
para la basura? 
En las que me 
empacan mis 










 ¿Qué tipo de bolsas plásticas 







¿Conoce usted la bolsa 121 para la 
basura? 
El 95% de los clientes encuestados 
del Supermercado Mercamás 
utilizan las bolsas plásticas en las 
que empacan sus compras como 
bolsas para la basura,  el grado de 
abstención para esta pregunta fue 
de 5%. 
Sólo el 10% de los clientes 
encuestados del Supermercado 
Mercamás  conocen la bolsa 121 
para la basura; el grado de 








El resultado de las preguntas 9-10 permite realizar el cálculo estimado de 
la demanda de la bolsa 121, el grado de conocimiento y  aceptación que 





El resultado de la anterior encuesta es con el fin de implementar una 
bolsa con los colores respectivos al reciclaje, verde para los productos 
orgánicos y gris para los inorgánicos o productos que se puedan 
recuperar y comercializar, así la bolsa  en el respaldo contara con la 
leyenda según el tipo de Productos que se dispongan, según el color,  

























CONSUMO MENSUAL BOLSA 121 
Ese mismo  10% de los clientes 
encuestados del Supermercado 
Mercamás consumen diez (10) 
bolsas 121 MENSUALES; el 
grado de abstención tan alto que 
muestra esta pregunta equivale a 
las personas que no conocen el 
producto y por consiguiente no 
tienen consumo mensual. 
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ANEXO 6. Parte 2. 
 
 
 Programa de reciclaje. 
 
Al justificar la implementación de la bolsa diseñada para la recuperación 
de residuos sólidos domiciliarios por parte del supermercado Mercamás, 
en asocio con la fundación IDEAS, iniciativas para el desarrollo 
económico, ambiental y social. Se crea en la comuna 10 del municipio de 
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Dosquebradas un programa de reciclaje fundamentado en el precepto de 
economía solidaria, el cual se inicia en el mes de abril de 2012,  utilizando 
un cronograma de trabajo los días lunes y jueves de cada semana, dando 
como resultado una respuesta positiva a este por parte de la comunidad y 
empleando a su ves a 10 personas del sector, los cuales se encargan de 
la recolección, separación y comercialización de los residuos sólidos 
aprovechables y a su ves son los encargados de dignificar la labor de 
recuperar en el sector. 
 
Imagen 1.     Imagen 2. 
  
Reciclaje de la comunidad. 
 
Imagen 3.     Imagen 4. 
   
Celebracion dia del reciclaje, 17 de mayo de 20012, escuela bosques de 
la acuarela, sede los guamos. 
 
